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VICTIMIMPACTSTATEM ENTSINCAPITAL
TRIALS:ASELECTEDB IBLIOGRAPHY
JeanM.Callihan †
INTRODUCTION
This bibliography collects and organizes citations to dissertations,
chapters in books, journal articles, legislativematerials, books, and book
reviews from  1980 forward that analyze the effect of victim impact
statements in capital cases.  The main purpose of the bibliography is to
presentcitationstoempiricalstudiesandquantitativeevaluationsofvictim
impactstatementsintheUnitedStatesandotherc ountries. Becausethere
are few reported empirical studies, the bibliography also contains
references to articles that provide qualitative analyses of victim impact
statements in criminal trials and of participatory rights of victims in the
justiceproces singeneral.
I
DATABASES SEARCHED
Incompilingthecitationsinthisbibliography,thefollowingprintand
on-line indexesanddatabasesweresearchedthroughJuly2002,usingthe
terms“victimimpactstatement,”(individuallyandasaphrase), “victims’
rights,”“capitalpunishment,”“deathpenalty,”“sentencing,”“evaluation,”
“statistics,” and “study” in various combinations.  “Victim impact
statement”aloneorcoupledwith“evaluation”retrievedthemostrelevant
citations.Thedatabasesarearranged alphabetically.
ABI/INFORM
Thisdatabase,availablethroughProQuestDirectWeb,providesfull -
textarticlesandabstractsfromanextensivenumberofperiodicalscovering
general interest magazines and scholarly journals in the social sciences,
humanitiesandsciences,andlaw,publishedsince1971.
ARTICLEFIRST
Thisdatabase indexesarticles from1990to thepresent inmore than
twelvethousandperiodicalsinscience,technology,medicine,business,the
humanities,andpopularculture.
CRIMINALJUSTICEA BSTRACTS
† HeadofReferenceServices,CornellLawLibrary;LibraryLiaisonto theCornellDeath
PenaltyProject.
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This database includes in -depth abstracts from hundreds of books,
journalarticles,andreports,publishedworldwidesince1968,andrelating
to criminology, criminal justice, criminal psychology andpsychiatry, and
corrections.
DEATHPENALTYPROJ ECT (CornellLawSchool)
ThisProjectsponsorsperiodicsymposiarelatedtocapitalpunishment
and clinics throughwhich students assist in the representation of capital
defendants.TheProjectalsoconductsandpublishesempiricalresearchon
jurydecisio nmakingincapitalcases.
INDEXTOLEGALPERIODICALS
This index covers over six hundred legal journals from the United
States, Canada, Great Britain, Ireland, Australia, and New Zealand. It is
available inprint,onCD -ROM,andonline forsubscribers toc ommercial
services such as Lexis -Nexis, Westlaw, and Online Computer Library
Center (OCLC) Web.  The online version indexes articles beginning in
1981.Printvolumesextendbacktothe1920s.
LEGALRESOURCEINDEX
This index provides citations to awide var iety of legal publications
published after 1980, including bar journals and legal newspapers.  It is
searchable inprintasCurrentLawIndex,onCD -ROMasLegalTrac,and
onlineusingLexis -Nexisorthroughadatabasesubscription.
LEXIS-NEXIS
Lexis-Nexis is a commercial database service that specializes in
informationforlegalprofessionals.ItsSecondaryLegaldatabaseprovides
searchableaccesstooverninehundredlawreviews,lawjournals,andother
legalperiodicalspublishedwithinthepasttwenty years,althoughcoverage
variesbypublication.Lexis -Nexisgenerallyprovidesfull -textarticles.
PAISINTERNATIONAL (PublicAffairsInformationService)
This database contains citations to public policy literature of
economics, government, law, internati onal business, political science,
public administration, and other social sciences, published after 1972.  It
includes references to journal articles, books, government documents,
reports,andpamphlets.
RLIN(ResearchLibrariesInformationNetwork)
Thisd atabaseisaninformationmanagementandretrievalsystemused
by hundreds of comprehensive research libraries, archival repositories,
museums, andacademic,public, law, technical, andcorporate libraries to
build an international database of bibliographi c information. The RLIN
databaseindexesbooks,journals,andothermaterialsheldbyfull -member
Research Libraries Group (RLG) libraries. The RLG Union Catalog,
searchablethroughRLIN,hasmorethan125millionbibliographicrecords
reflecting over 40m illion titles, ranging fromearlyhandwrittenworks to
electronicpublications.
SOCIOLOGICALABSTRACTS
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Thisonlinecommercialservicecontainsabstractsofarticlespublished
after 1963 from three thousand journals covering sociology, socialwork,
andothe rsocialsciences.
SCIENCEDIRECT
Thisonlineserviceforscientificresearchindexesandcontainsthefull
text of Elsevier Science journals in the life, physical,medical, technical,
andsocialsciences,publishedsince1996.
WESTLAW
Westlaw is a commerci al database service that specializes in
informationforlegalprofessionals.Itprovidessearchableaccesstothefull
text of articles in hundreds of law reviews, law journals, and other legal
periodicals published within the past twenty years, although c overage
varies by publication.  Westlaw’s “Law Reviews, Bar Journals & Legal
Periodicals” database contains a wealth of resources. Researchers may
want to begin searching in the “Journals and Law Reviews Combined”
database.
WORLDCAT(OCLCWeb)
WorldCat com piles the bibliographic records of OCLC -member
libraries.Ithasover49millionrecordsofbooks,webresources,andother
materials from libraries around theworld, covering the time period from
1000B.C. to thepresent.Thedatabasecontainshundredsof publications
concerning“victims’rights.”
II
KEY CASESAND COMMENTARY
TheU.S.SupremeCourthasopinedthree timeson theuseofvictim
impact statements in capital trials.  In the first two cases, Booth v.
Maryland,1and SouthCarolinav.Gathers ,2the Courtdisallowedtheuseof
victimimpactstatementsduringthesentencingphaseofacapitaltrial. In
thethirdcase, Paynev.Tennessee ,3theCourtoverruled Boothand Gathers
by holding that victim impact statements were permissible during the
sentencing phase of a capital trial.  The articles below were published
shortlyafter the Booth,Gathers ,and Payne  decisions. Theyarearranged
alphabeticallybyauthorandprovideanunderstandingoftheargumentsfor
andagainsttheuseofvictimimpactstat ementsincapitalcases.
A.Boothv.Maryland
Howard,CharltonT.,III., Note,Boothv.Maryland —DeathKnellforthe
VictimImpactStatement? ,47 MD.L.R EV.701(1988).
1 482U.S.496(1987).
2 490U.S.805(1 989).
3 501U.S.808(1991).
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Johnson,MichealA.,Note, TheApplicationofVictimImpactStatementsin
CapitalCa ses in theAftermathof Boothv.Maryland :AnImpactNo
More?,13T.M ARSHALL L.R EV.109(1988).
Murphy,RichardS.,Comment, TheSignificanceofVictimHarm: Boothv.
MarylandandthePhilosophyofPunishmentintheSupremeCourt ,55
U.C HI.L.R EV.1303 (1988).
B. SouthCarolinav.Gathers
Slowinski,RichardLee,Note, SouthCarolinav.Gathers :Prohibiting the
Use of Victim -Related Information in Capital Punishment
Proceedings,40C ATH.U.L.R EV.215(1990).
C. Paynev.Tennessee
Bendor,Catherine ,RecentDevelopment, Defendants’WrongsandVictims’
Rights: Paynev.Tennessee ,111S.Ct.2597(1991) ,27 HARV.C.R. -
C.L.L.R EV.219(1992).
Casimir, Gary, Comment, Payne v. Tennessee : Overlooking Capital
Sentencing Jurisprudence and Stare Decisis , 19 NEW ENG. J. ON
CRIM.&C IV.C ONFINEMENT427(1993).
Clarke, Cait & Thomas Block, Victims’ Voices and Constitutional
Quandaries: Life After Payne v. Tennessee , 8 ST. J OHN’S J. L EGAL
COMMENT.35(1992).
Coyne,Randall, Inflicting Payne onOklahoma:TheUseo fVictimImpact
EvidenceDuringtheSentencingPhaseofCapitalCases ,45 OKLA.L.
REV.589(1992).
Levy, JonathanH.,Note, LimitingVictimImpactEvidenceandArgument
After Paynev.Tennessee,45 STAN.L.R EV.1 027(1993).
Mosteller,RobertP., TheEffe ctofVictim -ImpactEvidenceontheDefense ,
CRIM.J UST.,Spring1993,at24.
Vital, Victor D., Note, Payne v. Tennessee : The Use of Victim Impact
EvidenceatCapitalSentencingTrials ,19 T.M ARSHALL L.R EV.497
(1994).
Vitiello,Michael,Paynev.Tenness ee:A“Stunning IpseDixit ”, 8 NOTRE
DAME J.L.E THICS &P UB.P OL’Y165(1994).
III
SECONDARY MATERIALS
Thefollowingcitationsarearrangedalphabeticallybytheauthor’slast
name.Multipleworksbythesameauthorarelistedalphabeticallybytitle.
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A. EmpiricalStudiesandQuantitativeAnalysesoftheEffectofVictim
ImpactStatementsonSentencinginCapitalandOtherCases
1. BooksandMonographs
Ludwig, Cynthia G., The Utilization of Victim Impact Statements and
Victim Impact Policy and Instrument D esign by the Third Judicial
District Court System in Shawnee County, Kansas  (2001)
(unpublishedM.A.thesis,WashburnUniversity)(onfilewithauthor).
VILLMOARE, E DWIN & V IRGINIA V. N ETO, U.S. D EP’T OF JUSTICE,
VICTIM APPEARANCES AT SENTENCING HEARINGS UNDER THE
CALIFORNIA VICTIMS’B ILLOF RIGHTS(1987).
2. Periodicals
Davis,RobertC.etal., ExpandingtheVictim’sRoleintheCriminalCourt
DispositionalProcess:TheResultsofanExperiment , 75 J.C RIM.L.
&C RIMINOLOGY491(1984).
Davis, Robert C. & Barbara E. Smith, The Effects of Victim Impact
StatementsonSentencingDecisions:ATest inanUrbanSetting ,11
JUST.Q. 453(1994).
Erez, Edna & Leigh Roeger, The Effect of Victim Impact Statements on
SentencingPatternsandOutcomes:TheAustralianExp erience,23 J.
CRIM.J UST.363(1995).
Erez, Edna&PamelaTontodonato, TheEffect ofVictimParticipation in
SentencingonSentenceOutcome , 28C RIMINOLOGY451(1990).
Fors,StuartW.&DeanG.Rojek, TheEffectofVictimImpactPanelson
DUI/DWI Rearrest  Rates: A Twelve -Month Follow -Up, 60 J. S TUD.
ALCOHOL 514(1999).
Greene,Edith, TheManyGuisesofVictimImpactEvidenceandEffectson
Jurors’Judgments ,5P SYCHOL.C RIME &L. 331(1999).
Greene, Edith et al., Victim Impact Evidence inCapitalCases:D oes the
Victim’s Character Matter? , 28 J. A PPLIED SOC. P SYCHOL. 1 45
(1998).
Konradi,Amanda&TinaBurger, HavingtheLastWord:AnExamination
ofRapeSurvivors’ParticipationinSentencing , 6 VIOLENCE AGAINST
WOMEN351(2000).
Laflamme-Cusson, Suzanne, La Déclaration de la Victime au Tribunal:
Évaluation de L’expérience du Palais de Justice de Montréal  [The
Declaration of theVictim in Court: Evaluation of anExperiment in
MontrealLawCourts],23 CRIMINOLOGIE73(1990).
Luginbuhl, James & Michael Burkhea d, Victim Impact Evidence in a
CapitalTrial:EncouragingVotesforDeath ,20 AM.J.C RIM.J UST. 1
(1995).
McLeod, Maureen, An Examination of the Victim’s Role at Sentencing:
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ResultsofaSurveyofProbationAdministrators ,71 JUDICATURE162
(1987).
Myers,Bryan&JackArbuthnot, TheEffectsofVictimImpactEvidenceon
the Verdicts and Sentencing Judgments of Mock Jurors , 29 J.
OFFENDER REHABILITATION 95(1999).
Sandage,StevenJ.etal., SeekingForgiveness:TheoreticalContextandan
InitialEmpiricalSt udy,28J.P SYCHOL.&T HEOLOGY21(2000).
Smith, Brent L. et al., The Effect of Victim Participation on Parole
Decisions: Results from a Southeastern State , 8 CRIM. J UST. P OL’Y
REV.57(1997).
Tsoudis, Olga & Lynn Smith -Lovin, How Bad Was It? The Effects o f
Victim and Perpetrator Emotion on Responses to Criminal Court
Vignettes,77 SOC.F ORCES695(1998).
B. QualitativeAnalysesoftheEffectofVictimImpactStatementson
SentencinginCapitalCases
1. Periodicals
Anderson,JoséFelipé, WillthePunishment FittheVictims?TheCasefor
Pre-Trial Disclosure, and the Uncharted Future of Victim Impact
InformationinCapitalJurySentencing ,28R UTGERS L.J.3 67(1997).
Anitas, SusanElizabeth,Note, TheStatusofVictim ImpactStatements in
OhioCapitalOffense Sentencing ,57O HIO ST.L.J. 235(1996).
Baumer,EricP.etal., TheRoleofVictimCharacteristicsintheDisposition
ofMurderCases , 17 JUST.Q. 281(2000).
Beerle,SandraL.,Comment,Statev. Jacobs :ACommentonOneState’s
Choice to Restrict Victim  Impact Evidence at Death Penalty
Sentencing,31N.M.L.R EV.539(2001).
Belknap,KeithL.,Jr.,RecentDevelopment, TheDeathPenaltyandVictim
Impact Evidence:  Payne v. Tennessee , 111 S. Ct. 2597 (1991) , 15
HARV.J.L.&P UB.P OL’Y275(1992).
Berger,V ivian,Payne andSuffering —APersonalReflectionandaVictim -
CenteredCritique , 20 FLA.S T.U.L.R EV.21(1992).
Blumenthal, JeremyA.,  TheAdmissibilityofVictim ImpactStatementsat
Capital Sentencing:TraditionalandNontraditionalPerspectives , 50
DRAKE L.R EV.67(2001).
Clarke, Cait & Thomas Block, Victims’ Voices and Constitutional
Quandaries: Life After Payne v. Tennessee,  8 ST. J OHN’S J. L EGAL
COMMENT.35(1992).
Flamm, Justin D., Note, Due Process on the “Uncharted Seas of
Irrelevance”: Limitin g the Presence of Victim Impact Evidence at
Capital Sentencing After Payne v. Tennessee , 56 WASH. & L EE L.
REV.295(1999).
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Friedman,DavidD., Should theCharacteristicsofVictimsandCriminals
Count?: Paynev.Tennessee andTwoViewsofEfficientPunish ment,
34 B.C.L.R EV.731(1993).
Galileo,AaronH.,Casenote,StateofNewJerseyv.Muhammad ,145N.J.
23,678A.2d164(1996) ,7S ETON HALL CONST.L.J. 723(1997).
Greenberg, Joshua D., Comment, Is Payne  Defensible?: The
Constitutionality of Admitting V ictim-Impact Evidence at Capital
SentencingHearings ,75I ND.L.J.1 349(2000).
Johnson,BrianJ.,Note, TheResponse to Paynev.Tennessee :Givingthe
Victim’sFamilyaVoiceintheCapitalSentencingProcess ,30I ND.L.
REV.795(1997).
Phalen,ThomasJ. &JaneL.McClellan, Speaking for theDeadatDeath
Sentencing: Victim Statements in Capital Cases —A Right of
Survivorship?, ARIZ.A TT’Y,Nov.1994,at12.
Phillips,AmyK.,Note, ThouShaltNotKillAnyNicePeople:TheProblem
ofVictimImpactStatement s inCapitalSentencing ,35 AM.C RIM.L.
REV.93(1997).
Rhodes,CecilA., TheVictimImpactStatementandCapitalCrimes:Trial
byJuryandDeathbyCharacter ,21S.U.L.R EV.1(1994).
Sebba,Leslie, SentencingandtheVictim:TheAftermathof Payne,3 INT’L
REV.V ICTIMOLOGY 141(1994).
Shanker,Niru, Getting aGrip on Payne  andRestricting the Influence of
Victim Impact Statements in Capital Sentencing: The Timothy
McVeigh Case and Various State Approaches Compared , 26
HASTINGS CONST.L.Q. 711(1999).
Sullivan,BethE.,Note, Harnessing Payne:Controlling theAdmissionof
Victim ImpactStatements toSafeguardCapitalSentencingHearings
fromPassionandPrejudice ,25F ORDHAM URB.L.J. 601(1998).
C. QualitativeAnalysesoftheEffectofVictimImpactStat ementson
SentencinginCriminalTrialsGenerally
1. Books
THE PASSIONSOF LAW(SusanA.Bandesed., 1999).
2. Periodicals
Ashworth,Andrew, VictimImpactStatementsandSentencing ,1993 CRIM.
L.R EV.498.
Bandes,Susan, Empathy,Narrative,andVictimImpa ctStatements ,63 U.
CHI.L.R EV.361(1996).
Bandes,Susan, ReplytoPaulCassell:WhatWeKnowAboutVictimImpact
Statements,1999U TAH L.R EV.545.
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Barnes, Adrienne N., Reverse Impact Testimony: A New and Improved
VictimImpactStatement ,14C AP.D EF.J. 245(2002).
Bernat,FrancesP.etal., VictimImpactLawsandtheParoleProcessinthe
United States: Balancing Victim and Inmate Rights and Interests , 3
INT’L REV.V ICTIMOLOGY 121(1994).
Cornille,SusanAnn,Comment, Retribution’s“Harm”Componentan dthe
VictimImpactStatement:FindingaWorkableModel , 18 U.D AYTON
L.R EV.389(1993).
Corns,Christopher, TheSentencing(VictimImpactStatement)Act1994 , 68
LAW INST.J.1 054(1994).
Davis,RobertC.&BarbaraE.Smith, VictimImpactStatementsand Victim
Satisfaction:AnUnfulfilledPromise? , 22J.C RIM.J UST.1(1994).
Edwards, Ian,  Victim Participation in Sentencing: The Problems of
Incoherence, 40 HOW.J.C RIM.J UST.39(2001).
Erez, Edna, Victim Participation in Sentencing: And the Debate Goes
On . . . ,3I NT’L REV.V ICTIMOLOGY 17(1994).
Erez,Edna, VictimParticipationinSentencing:RhetoricandReality ,18 J.
CRIM.J UST.19(1990).
Erez, Edna & Kathy Laster, Neutralizing Victim Reform: Legal
Professionals’ Perspectives on Victims and Impact  Statements , 45
CRIME &D ELINQ.530(1999).
Erez, Edna & Linda Rogers, Victim Impact Statements and Sentencing
OutcomesandProcesses:ThePerspectivesofLegalProfessionals ,39
BRIT.J.C RIMINOLOGY 216(1999).
Gillespie,Alisdair, VictimsandSentencing ,148N EW L.J.1 263(1998).
Hellerstein,DinaR., TheVictim Impact Statement:ReformorReprisal? ,
27 AM.C RIM.L.R EV.391(1989).
Henley,Madelineetal., TheReactionsofProsecutorsandJudgestoVictim
ImpactStatements , 3I NT’L REV.V ICTIMOLOGY 83(1 994).
Hills,AdelmaM.&DonaldM.Thomson, ShouldVictimImpactInfluence
Sentences? Understanding the Community’s Justice Reasoning , 17
BEHAV.S CI.&L. 661(1999).
Hinton, Martin, Guarding Against Victim -Authored Victim Impact
Statements,20C RIM.L.J. 310(1996).
Hoffman, Martha, Comment, Victim Impact Statement , 10 W. S T. U. L.
REV.221(1983).
Lynett, Elizabeth & Richard Rogers, Emotions Overriding Forensic
Opinions?ThePotentiallyBiasingEffectsofVictimStatements ,28 J.
PSYCHIATRY &L. 449(2000 ).
Mulholland,CarrieL.,Note, SentencingCriminals:TheConstitutionality
ofVictimImpactStatements ,60M O.L.R EV.731(1995).
Raineri,AldoS., Re-Integrating theVictiminto theSentencingProcess —
Victim ImpactStatementsasanElementofOffenderD isposition,11
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QUEENSLAND U.T ECH.L.J. 79(1995).
Sanders, Andrew et al., Victim Impact Statements: Don’t Work, Can’t
Work,2001C RIM.L.R EV.447.
Schneider,GregoryB.,Note, Victim Impact Statement:AVictim’sSteam
Valve,14 CRIM.J UST.J. 407(1992).
Stickels, John W., Victim Impact Evidence: The Victims’ Right that
InfluencesCriminalTrials ,32T EX.T ECH L.R EV.231(2001).
Subar, Ilana, Recent Decision, Emphasizing Victims’ Rights at the
Sentencing Phase of Criminal Proceedings , 55 MD. L. R EV. 722
(1996).
Wallace, Megan M., The Ethical Considerations of Defense Strategies
When Confronted with a Victim -Impact Statement —Give Us Dirty
Laundry?!,13T.M.C OOLEY L.R EV.991(1996).
D. Victims’Rights,Forgiveness,andClosure
1. LegislativeMaterials
A P roposed Constitutional Amendment to Protect Victims of Crime:
Hearingon S.J.Res.6Before theS.Comm.on the Judiciary , 105th
Cong. 11 –13 (1997) (statement of Laurence H. Tribe, Professor of
ConstitutionalLaw,HarvardLawSchool).
2.Books,Monographs ,andContributionstoBooks
Culbert,JenniferL., TheSacredNameofPain:TheRoleofVictimImpact
Evidence in Death Penalty Sentencing Decisions , in PAIN, D EATH,
ANDTHE LAW103(AustinSarated.,2001).
FLETCHER, G EORGE P., WITH JUSTICE FOR SOME: V ICTIMS’ R IGHTS IN
CRIMINAL TRIALS(1995).
GLAESER, E DWARD L. & B RUCE SACERDOTE, T HE DETERMINANTS OF
PUNISHMENT: D ETERRENCE, I NCAPACITATION AND VENGEANCE
(Nat’lBureauofEcon.Research,WorkingPaperNo.7676,2000).
JACOBY,S USAN,W ILD JUSTICE:T HE EVOLUTIONOF REVENGE(1983).
LORD,J ANICE HARRIS,AH OWTO GUIDEFOR VICTIM IMPACT PANELS:A
CREATIVE SENTENCING OPPORTUNITY(rev.4thprtg.2001).
MURPHY, J EFFRIE G. & J EAN HAMPTON, F ORGIVENESS AND MERCY
(1988).
ROACH,K ENT, DUE PROCESSAND VICTIMS’R IGHTS:T HE NEW LAWAND
POLITICSOF CRIMINAL JUSTICE(1999).
SEBBA, L ESLIE, THIRD PARTIES: V ICTIMS AND THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM (1996).
TOBOLOWSKY,P EGGY M.,C RIME VICTIM RIGHTSAND REMEDIES(2001).
TOWARDSA CRITICAL VICTIMOLOGY(EzzatA.Fattahed.,1992).
Wiebe, Richard P., The Mental Health Implications of Crime Victims’
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Rights, in LAW, M ENTAL HEALTH, AND MENTAL DISORDER 414
(BruceD.Sales&DanielW.Shumaneds.,1996).
3. Periodicals
Bandes,Susan, WhenVictimsSeekClosure:Forgiveness,Vengeanceand
theRole ofGovernment ,27F ORDHAM URB.L.J. 1599(2000).
Bayer, Peter Brandon, Not Interaction but Melding —The “Russian
Dressing”TheoryofEmotions:AnExplanationofthePhenomenology
of Emotions and Rationality with Suggested Related Maxims for
JudgesandOthe rLegalDecisionMakers ,52 MERCER L.R EV.1033
(2001).
Bazemore,Gordon&LeslieLeip, VictimParticipationintheNewJuvenile
Court: Tracking Judicial Attitudes Toward Restorative Justice
Reforms,21 JUST.S YS.J. 199(2000).
Beloof,DouglasEvan, TheT hirdModelofCriminalProcess:TheVictim
ParticipationModel ,1999U TAH L.R EV.289.
Booth, Tracey, Voices After the Killing: Hearing the Stories of Family
VictimsinNewSouthWales ,10G RIFFITH L.R EV.25(2001).
Cardenas, Juan, TheCrimeVictim in the ProsecutorialProcess ,9 HARV.
J.L.&P UB.P OL’Y 357(1986).
Cassell, Paul G., Barbarians at the Gates? A Reply to theCritics of the
Victims’RightsAmendment ,1999 UTAH L.R EV.479.
Cellini,SueAnnaMoss,Note, TheProposedVictims’RightsAmendment
to the Constitution of the United States: Opening the Door of the
CriminalJusticeSystemtotheVictim ,14 ARIZ.J.I NT’L &C OMP.L.
839(1997).
Cunningham,MarkD.& Thomas J. Reidy,  AMatter of Life or Death:
SpecialConsiderationsandHeightenedPractic eStandardsinCapital
SentencingEvaluations ,19B EHAV.S CI.&L. 473(2001).
Domino, Marla L. & Marcus T. Boccaccini, Doubting Thomas: Should
FamilyMembersofVictimsWatchExecutions? ,24 LAW &P SYCHOL.
REV.59(2000).
Eisenberg,Nancy&PaulA.Miller , TheRelationofEmpathytoProsocial
andRelatedBehaviors ,101 PSYCHOL.B ULL.91(1987).
Feigenson, Neal, “Another ThingNeedful”: Exploring Emotions in Law ,
18 CONST.C OMMENT. 445(2001)(reviewing THE PASSIONSOF LAW
(SusanA.Bandesed.,1999)).
Finkel,NormanJ ., CommonsenseJustice,Culpability,andPunishment ,28
HOFSTRA L.R EV.669(2000).
Frankel,Tamar, LessonsfromthePast:RevengeYesterdayandToday ,76
B.U.L.R EV.89(1996).
Garvey,StephenP.,“ AstheGentleRainfromHeaven”:MercyinCa pital
Sentencing,81C ORNELL L.R EV.989(1996).
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Garvey, Stephen P., The Emotional Economy of Capital Sentencing , 75
N.Y.U.L.R EV.26(2000).
Gewirtz, Paul,  Victims and Voyeurs at theCriminal Trial , 90 NW.U. L.
REV.863(1996).
Giannini, Mary Margaret, Note, The Swinging Pendulum of Victims’
Rights:TheEnforceabilityofIndiana’sVictims’RightsLaws ,34 IND.
L.R EV.1157(2001).
Gittler,Josephine, ExpandingtheRoleoftheVictiminaCriminalAction:
AnOverviewofIssuesandProblems , 11P EPP.L.R EV.117(1984).
Goldstein, Abraham S., The Victim and Prosecutorial Discretion: The
Federal Victim and Witness Protection Act of 1982 , LAW &
COMTEMP.P ROBS., Autumn1984,at225.
Hall,DonaldJ., Victims’VoicesinCriminalCourt:TheNeedforRestraint ,
28 AM.C RIM.L.R EV.233(1991).
Halleck, Seymour L., Vengeance and Victimization , 5 VICTIMOLOGY 99
(1980).
Henderson,Lynne, RevisitingVictim’sRights ,1999 UTAH L.R EV. 383.
Henderson, LynneN., TheWrongs of Victim’sRights , 37 STAN.L.R EV.
937(1985).
Henderson, Lynne, Exploiting Trauma: The So -Called Victim’s Rights
Amendment,N EV.L AW., Apr.2001,at18.
Hong, Rachelle K., Note, Nothing to Fear: Establishing an Equality of
RightsforCrimeVictimsThroughtheVictims’RightsAmendment ,16
NOTRE DAME J.L.E THICS &P UB.P OL’Y 207(2002).
Little,LauraE., NegotiatingtheTangleofLawandEmotion ,86 CORNELL
L. R EV. 974 (2001) (reviewing THE PASSIONS OF LAW (Susan A.
Bandesed.,1999)).
Loewy,ArnoldH., Culpability,Dangerousness,andHarm:Balancingth e
FactorsonWhichOurCriminalLawIsPredicated ,66 N.C.L.R EV.
283(1988).
Logan, Wayne A., Declaring Life at the Crossroads of Death: Victims’
Anti-Death Penalty Views and Prosecutors’ Charging Decisions ,
CRIM.J UST.E THICS,Summer/Fall1999,at41.
McThenia, Paige, The Role of Forgiveness in CapitalMurderCases , 12
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